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Luego de la recepción de las 41 obras inscrita en los diversas menciones que ha 
promovido este I Concurso de Literatura UCLA, y una vez leída las obras por los 
diferentes jurados y sus menciones hacemos público el veredicto que arrojaron los 
siguientes ganadores:
VEREDICTO MENCIÓN ENSAYO. HOMENAJE A YEO CRUZ.
Los profesores adscritos a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Prof. 
César Araujo, Prof. Alexis Guerra y Prof. Carlos Figueredo, luego de haber leído los 7 
ensayos inscritos, en esta ocasión como un homenaje a la vida y obra del insigne 
escritor Yeo Cruz, decidieron el siguiente veredicto.
Para el 1er lugar hubo doble premiación  cuyos trabajos son:
· Canis Canem Edit: "Perro come perro; sólo el más fuerte prevalece”
Escritor por: Adimar Nathalí Castillo Luquez
Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas
Este trabajo cumple con elementos discursivos propios del tiempo actual, 
vinculados al tema de la violencia. Además de resultar un buen ensayo, por sus 
adecuadas referencias y claridad en el discurso, al saber aproximarse a la realidad 
social, con buen estilo y un destacado abordaje literario.
· Artes y ciencia una relación inevitable
Escrito por: Ricardo Andrés Hernández Montilla
Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas
Ensayo que constituye una reflexión sólida, bien condensada y desarrollada en 
relación al tema del arte y la ciencia como un principio de unión y trascendencia. 
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Mención honorífica, para el ensayo:
· Biomimética
por: Alejandrina Valentina Mejías Ruiz
Estudiante de la Licenciatura en música
__________________________________________________
VEREDICTO MENCIÓN POESÍA. HOMENAJE A ORLANDO PICHARDO
Los poetas de oficio, Prof. Jesús Enrique León (UCLA), Prof. Magda Sivira (UPEL) y 
Norys Saavedra (Promotora cultural) luego de haber leído los 13 libros de poesía 
inscritos, en esta ocasión como un homenaje a la vida y obra del gran poeta Orlando 
Pichardo, decidieron el siguiente veredicto.
1er Premio al libro
· Cuerpos de Morada
Escrito por: Luis Fernando Suárez Guaidó
Estudiante de la Licenciatura de Música
Denota que su autor posee un recorrido por el mundo de la palabra y sus 
derroteros, entregando una obra hermosa, cuya fortaleza se basa en el recorrido 
del hombre que siente la ciudad, el tránsito y la memoria como una oportunidad de 
la existencia.
Y las siguientes menciones honoríficas a los libros:
· Entropía
Escrito por: Jesús Alí Oviedo López
de la Licenciatura en Desarrollo Humano
· Nº 244-161/2 
Escrito por: Gabriel Antonio Roa Blanco
Estudiante de Ingeniería en Informática
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VEREDICTO MENCIÓN NARRATIVA. HOMENAJE A RAMÓN QUERALES
Los profesores, lectores y narradores, Profa. Nelvis Acosta (UCLA), Prof. Xiomary 
Urbaez (UFT, Prof. Luis Manuel Pimentel (UCLA)  luego de haber leído los 21 cuentos 
inscritos, en esta ocasión como un homenaje a la vida y obra del prolifero escritor 
Ramón Querales, decidieron el siguiente veredicto.
1er premio al cuento
· Óbito a tres voces
por Rut Pineda Pallota 
Estudiante de la Licenciatura en Psicología
En este cuento encontramos un trabajo minucioso a la idea del desdoblamiento, la 
violencia, la muerte y la vida, en un debate donde se presenta cierta agonía del 
hombre actual. La estructura en cómo está narrado nos evoca formas no 
tradicionales adaptadas a la estéticas contemporáneas. 
Y las siguientes menciones honoríficas
· Suspiro
Escrito por Angélica María Rodríguez Silva
Estudiante de la Licenciatura en Música
· Pasaje de despedida según la despedida de un poeta
Escrito por Luis Fernando Suarez Guaidó
Estudiante de la Licenciatura en Música
Este primer Premio de Literatura Lisandro Alvarado rinde honor a nuestro sabio 
epónimo quien fue un digno estudioso del lenguaje, por tal motivo y con el 
reconocimiento de los nuevos escritores que surgen en el estado Lara y en espe-
cial  los estudiantes UCLA, quisimos expandir la creatividad del lenguaje como 
una potencia del conocimiento. Bienvenidos serán todos aquellos que se unan a 
este proyecto que implica la búsquedad de la emergente literatura del país. 
Luis Manuel Pimentel
Coordinador I concurso de Literatura Lisandro Alvarado
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